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 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini, kita dituntut 
untuk berkreasi menciptakan pembaharuan terutama pada bidang ilmu 
pengetahuan dan pendidikan. Berbagai teknik pembelajaran baik itu metode, 
model, pendekatan, maupun media pembelajaran banyak dirancang untuk 
menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik dari guru ke siswa. Salah 
satunya dengan model pembelajaran Picture and Picture.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan model 
pembelajaran Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA materi sumber daya 
alam siswa kelas IV SD Negeri Blotongan 01 Kecamatan Sidorejo Semester II 
Tahun 2013/2014. 
 Variabel dalam penelitian adalah adalah model pembelajaran Picture and 
Picture sebagai variabel bebas dan hasil belajar sebagai variabel terikat. Subjek 
penelitian ini adalah 27 siswa kelas IV di kelas eksperimen, dan 34 siswa kelas IV 
di kelas kontrol. Instrumen pengumpulan data terdiri dari: (1) nilai awal dari 
pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol, (2) nilai akhir setelah diberi 
perlakuan/treatment yaitu nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Teknik analisis yang menggunakan analisis Independent Samples T-Test (uji t) 
hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikansi 5% (α = 
0,05) untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas 
kontrol dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil belajar kelas kontrol yang 
menggunakan pembelajaran diskusi kelompok nilai rata-ratanya 74,12. Sedangkan 
pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Picture and 
Picture nilai rata-ratanya 77,19, maka nilai rata-rata nilai kelas eksperimen lebih 
baik daripada kelas kontrol. Hasil analisis Independent Samples T-Test 
menunjukkan bahwa terdapat signifikansi 0,423 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh 
Picture and Picture terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 
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